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Задача обеспечения высокоэффективного функционирования газо-
транспортной системы является чрезвычайно сложной и должна учитывать
много различных факторов и влияний. Одним из факторов, снижающих 
эффективность функционирования системы, несмотря на существующие
системы осушки природного газа, является наличие влаги в транспортиро-
ванном продукте.
При эксплуатации газопроводов наличие влаги в транспортирован-
ном продукте существенно затрудняет нормальный режим их работы, уве-
личивает сероводородную коррозию (рис. 1), ухудшает качественные по-
казатели природного газа и т.п. [1]
Рис. 1. Коррозионные повреждения внутренней поверхности газопровода
Наиболее эффективным направлением в решении задач эксплуата-
ционной надежности и эффективности работы трубопроводных систем яв-
ляется использование систем мониторинга состояния трубопровода, в том 
числе определение наличия и уровня жидкости в газопроводе.
Анализ проблемы определения мест скопления жидкости и уровня 
конденсата в газопроводах показал, что в настоящее время не существует 
приборов или систем, которые бы давали возможность решить данную про-
блему. Наличие мест скопления конденсата в полости трубопровода на уча-
стке определяется ростом входного и выходного давлений. Однако способ-
ность конденсата мигрировать по полости трубопровода не позволяет точно 






Для решения данной проблемы была разработана система измерения 
уровня жидкости в полостях газопровода, состоящая из акустического 
блока 1, который устанавливается на газопроводе 2, и измерительного бло-
ка 3 (рис. 2). Кабель акустического блока 4 выводится в колонку электро-
химической защиты 5 и соединяется с измерительным блоком посредством 
кабеля измерительного блока 6 через соединитель 7, который монтируется 
в стенку колонки электрохимической защиты. Устройство акустического 
блока 1 изображено на рис. 3.
Рис. 2. Реализация системы
для измерения уровня жидкости
в действующих газопроводах Рис. 3. Устройство акустического блока
Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь 8 расположен 
в корпусе 9 и подпружинен пружиной 10. Корпус оснащен уплотнитель-
ной резиновой манжетой 11. С помощью хомута 12 и затягивающего уст-
ройства реализуется надежное крепление корпуса на стенке 13 трубы га-
зопровода 2, защищенного изоляцией 14. Датчик температуры 15 распо-
лагается в корпусе ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя 
и контактирует с внешней поверхностью стенки газопровода 1. Два со-
единительных проводника 16 ультразвукового пьезоэлектрического пре-
образователя и проводник 17 датчика температуры сходятся в кабель аку-
стического блока 4. Герметизация зазора в корпусе для выхода кабеля 
акустического блока осуществляется резиновой шайбой и штуцером 18. 
Резиновая прокладка 20, расположенная между штуцером и корпусом, 
обеспечивает надежную герметизацию акустического блока. Акустиче-
ский блок крепится к наружной поверхности трубы газопровода в месте 
наиболее вероятного сбора воды.
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